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A presente apresentação busca explicitar a metodologia e as frentes de
trabalho do Observatório de Pesquisa Violência e Juventude, o qual tem
como objetivo o estudo e trabalho acerca das situações de violência em
que estão envolvidos adolescentes contemporâneos no Brasil - como
autores e vítimas - de modo a identificar as condições de violação de
seus direitos humanos, bem como as circunstâncias de operação dos
vários atores sociais envolvidos em tal realidade e as instituições estatais
que nela interferem. A efetividade dos direitos é instrumental ao
reconhecimento dos sujeitos e de sua dignidade. Todavia, os direitos
tornam-se abstratos, caso deixe-se de considerar as pessoas concretas
ou suas respectivas realidades culturais e normativas. Portanto, busca-se
desenvolver o observatório a partir de três linhas: Adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas (privativas de liberdade, ou em
meio aberto) e seus direitos; Situações de violência (mortalidade) em que
os adolescentes estão envolvidos, como autores e vítimas; Estudo
comparativo internacional sobre a temática dos adolescentes envolvidos
em situações de violência e a intervenção dos Estados em suas
respectivas realidades. A tertúlia visa, neste sentido, apresentar as ações
do observatório, o compartilhamento de informações, e à reflexão acerca
dessas inquietações presentes no cenário da justiça juvenil, sobretudo
acerca das peculiaridades existentes na realidade de Porto Alegre.
